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rPx 303/3 - TEXTTOIJOCI pOLIttER (Alt)
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
lnl.





(a) Proses pengolahan terural merupakan satu daripada
peringkat penting yang dijalankan semasa penghasi-
lan bahan gentian-
(i)Bincangkanperubahanstrukturataumorfologi






(b) Gentian boleh ditarik sama ada rnelalui kaedah
adiabatik atau isotermal. Terangkan perbezaan di
antara kaedah-kaedah tersebut'
(35 narkah)
(c) Berikan takrifan bagi ungkapan berikut yang diguna-











(a) Tuliskan noLa tentang topik berikut:
(i) Kaedah pemintalan leburan dalam penghasilan
gentian.
('ii) Kebolehtahanan (durability) adhesif struktur.
(6o narkah)
(b) Berpandukan kepada data yang diberikan di bawah'
sekiranya terdapat dua pelarut, A dan B' yang akan
digunakan bersama, tentukan pecahan isipadu masi.ng-
nasing pelarut yang akan melarut PMMA dengan baik.
Diberi:
Parameter keterlarutan pelarut A =
Parameter keterlarutan pelarut B =
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(a) Jadual di bawah menunjuk formulasi tipikat bagi cat
emulsi.
(i) JET,ASKAN fungsi setiap komponen'
(ii)Sekiranyacatyangdihasilkanadalahuntuk
kegunaan luaran (outdoor), terangkan apakah
bahan-bahan yang perlu ditanbah ke dalam
formulasi tersebut untuk memastikan






















(ii) Bincangl<an TIGA proses penyebaran pigmen
komersial dari sudut mekanisme dispersi,





4. (a) Tuliskan nota tentang topik berikut:
(i) Kaedah dan mekanisrne penbentukan atau penger-
ingan filem cat.
(ii) Kaedah penintalan basah daram penghasilan
gentian.
(5O narkah)
(b) Berikan penjerasan yang terperinci berhubung dengan
aspek-aspek yang perru dipertimbangkan tentang
ujian dan rekabentuk cantuman adhesif.
(40 narkah)
5. (a) Tenaga bebas antaramuka bagi satu sistem pepejal-
cecair dapat diberikan sebagai:
2.D D I1 + kos e = --ls--1t-u]j-- +Yr.v Ylv
(i) nyatakan setiap ungkapan yang terdapat dalam
persamaan tersebut.
(ii) terangkan kelebihan kaedah di atas berbanding












(c) Terangkan secara ringkas kelebihan kaedah cantuman
adhesif berbanding dengan kaedah cantuman lazirn
yang lain.
(20 markah)
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